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TEDH- Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
TFUE- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
TIC- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
TIJ- Tribunal Internacional de Justicia.  
TJCE- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.   
TJUE-Tribunal de Justicia de la Unión Europea (antes TJCE).  
TSJ- Tribunal Superior de Justicia.  
TUE- Tratado de la Unión Europea.  
UCD- Unión Centro Democrático.  
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UN- United Nations (véase NU).  
UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
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El debate sobre la igualdad de las mujeres y los hombres no siempre ha suscitado la 
misma importancia ni ha sido objeto de estudio. Actualmente se trata de un asunto que 
genera permanentemente controversias ya que implica, en parte, reconocer la existencia 
de un código cultural patriarcal que, con sus mitos, prejuicios, creencias y estereotipos 
sobre las mujeres, propicia que éstas hayan quedado en una situación de subordinación 
respecto a los varones en todos los ámbitos, bien sean estos públicos o privados, por lo 
que no es, hasta hace relativamente pocos años, cuando estas cuestiones han entrado a 
formar parte de los debates sociales y han supuesto una prioridad en las  “agendas” 
políticas. Las cifras demuestran que aún hoy, sigue siendo más una utopía que una 
realidad.  
Afrontar el estudio de la desigualdad de mujeres y hombres en cualquier esfera de la 
vida pero en particular en nuestro caso desde un análisis de la legislación tanto de ámbito 
internacional como nacional que rodea al principio de igualdad y a las políticas públicas 
en las relaciones de trabajo, requiere, a nuestro juicio,  un examen multidisciplinar con 
base en la investigación jurídica pero complementada parcialmente con una visión social 
que permita conocer al menos de alguna forma, el punto inicial de estas diferencias. 
Es por todo ello que comenzamos nuestro estudio con unas breves anotaciones socio-
históricas y que, aunque con las limitaciones propias de quién se aproxima por primera 
vez a disciplinas que no le “son propias”, nos ayudan a comprender la situación de 
desventaja de las mujeres en el mercado laboral, reflejo del modelo simbólico o de 
conducta hacia las mujeres de Bourdieu (2000:12) o como define Bonino, basada en la 
perpetuación de estereotipos y que tienen como base la masculinidad hegemónica 
(2003:7).  
Esta investigación se realiza siempre analizando las diversas fuentes oficiales que 
dan cuenta de estas desigualdades en el ámbito de las relaciones laborales, cerrando esta 
primera fase con el análisis de la fundamentación teórica del derecho a la tutela judicial 
efectiva. Para ello, partiremos de nuestra norma suprema, la Constitución Española de 
1978, estudiaremos la tan ansiada igualdad desde su perspectiva normativa, como derecho 
fundamental, como pilar fundamental del Estado de Derecho y con la protección especial 
que ello conlleva, junto al desarrollo estatal de las políticas para erradicar la desigualdad 




y la lucha que asimismo las organizaciones internacionales realizan desde hace muchos 
años en el marco de la ONU (ya en el año 1945 tratando de evitar precisamente las 
vulneraciones de derechos).   
Siempre desde aquella perspectiva jurídica, comenzamos a adentrarnos en la 
aviación, campo no sólo completamente masculinizado, con unas cifras de un 3,5% en la 
profesión de piloto, sino además olvidado de todas las formaciones por las 
particularidades y especialización que supone1. Así, estudiaremos el origen de la aviación,  
dando visibilidad a sus pioneras2 (completamente olvidadas) mientras que de forma 
paralela realizamos un análisis lingüístico y terminológico, esperando despertar la 
curiosidad del posible lector y poniendo de manifiesto que la lengua española no es por 
sí misma sexista, pero sí el uso que hacemos, las connotaciones que conlleva y nuestro 
subconsciente para comprender la afección de aquellas desigualdades históricas en 
nuestro lenguaje3.  
De esta forma, llegamos al estudio del caso ADVENTIA. Realizaremos una profunda 
argumentación, completamente pionera y novedosa (que de forma simultánea ha supuesto 
la mayor de sus complicaciones, por la dificultad de acceso a los datos propuestos) sobre 
la profesión de tripulante de vuelo (comúnmente denominada “piloto”) gracias a los datos 
 
 
1 Se analizan los estudios de Derecho y de Ingeniería Aeronáutica de 46 universidades de España, y se comprueba que 
en ninguno de ellos se estudia Derecho Aeronáutico. Existe un grado en Gestión Aeronáutica en la Universidad 
Autónoma de Madrid y Universidad Autónoma de Barcelona; en la de Madrid, dicho grado se implantó en el curso 
académico 2010-2011 y el Derecho Público Aeronáutico se estudia como asignatura de 6 créditos en tercer curso. Y 
en Barcelona, la asignatura titulada Derecho Aeronáutico, con 4,5 créditos también se estudia en tercer curso. Comenzó 
como título propio de la UAB en el curso 2004-2005, convirtiéndose en grado oficial en 2009-2010, siendo profesores 
del área de derecho mercantil quienes estarían encargados de impartir las materias de derecho (derecho empresarial, 
derecho aeronáutico). Los primeros estudios de Derecho Aeronáutico se dieron en Italia en el año 1911, seguido de 
Francia. A partir del año 1911 llegan a la Universidad de Barcelona, y no será hasta el año 1942 cuando se realiza un 
seminario en la Universidad de Salamanca, bajo la mano del doctor Manuel Gordillo (Pépin, 1958). 
 
2 Cierto es que desde hace algunos años vamos conociendo algunas de estas mujeres gracias a movimientos con motivo 
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (véase el homenaje publicado en el año 2016 a las pioneras de la 
aviación con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Diario Tribuna de Zamora. 
https://www.tribunazamora.com/noticias/pioneras-en-el-mundo-de-la-aviacion/), revistas o artículos dedicados a dar 
visibilidad a la mujer (Nieto, 2017, p.23), a publicaciones especializadas tales como Flynews (y su suplemento especial 
“Mujer y Aeronáutica”), pilotos.info (Primera revista de pilotos de Europa. Publicó su primer número en mayo de 2018 
con una edición especial dedicada a la mujer. https://www.pilotos.info/ ) o a programas de radio y televisión (RTVE 
programa ELLAS dedicado a la aviación civil. http://www.rtve.es/alacarta/videos/ellas-aviacion-civil/). 
 
3 Como bien indica Ramos (2013, p. 397) en su estudio sobre el sexismo lingüístico y Martín (2013, p. 167-181) cuando 
se refiere al lenguaje jurídico no sexista. Emplearemos a lo largo del trabajo lenguaje inclusivo, dejaremos de utilizar 
el hombre como genérico, ya que ello convierte a las mujeres en invisibles debido a la multitud de clichés. El lenguaje, 
como bien expresan Vila y Serrat, refleja la desigualdad social que existe entre mujeres y hombres (s.f, p. 56-60) debido 
a la multitud de tópicos y de estereotipos que existen en él, e induce a pensar sobre las relaciones entre ambos sexos. 
Aunque no determina, sí contribuye a que formemos una imagen. Los hombres forman así una sobreidentidad 
(Emakunde, 2003, p. 4). 
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facilitados por una de las Escuelas más importantes de aviación a nivel nacional basada 
en Salamanca (aeropuerto de Matacán, que igualmente oculta una larga historia), 
utilizando para ello estadísticas, encuestas telefónicas, entrevistas y grupos de discusión, 
esperando con ello que se abran nuevas líneas de investigación en la Universidad de 
Salamanca en diversos campos. Cerramos esta segunda comunicación analizando la 
protección jurisdiccional que se le ha ido dando a todas aquellas situaciones de 
desigualdad que han sufrido las mujeres dedicadas a las profesiones de tripulante de 
cabina de pasajeros y de vuelo, especialmente referidas a la maternidad, embarazo, 
lactancia y promociones salariales en las compañías aéreas españolas debido a las 
particularidades de su profesión y al ya mencionado desconocimiento de su campo, 
desigualdades en algunos casos tan encubiertas que han costado muchos años de litigios 
y de conciencia social.  
En una última fase de la investigación, se produce un cambio de enfoque. Ya no sólo 
buscamos un “por qué fue”, “es”, “será” y “debe ser”, sino que comenzamos a aplicar 
nuevos y pioneros proyectos además de soluciones, aplicando un “cómo podemos 
cambiarlo”. Ello ha dilatado la investigación en el tiempo, dando como resultado una 
dirección de  propuestas enfocadas a una empresa de aviación, pero no sólo aplicables a 
este campo, todo ello muy en línea con la que será nuestra hoja de ruta, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el posterior 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación. 
Por otra parte, debemos destacar en relación con la igualdad laboral, la reciente 
publicación de dos nuevos Reales Decretos: Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, 
por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo que debe leerse junto al Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres, ambos publicados en fecha muy reciente y, a pesar 
de provocar cambios de última hora, resulta en un trabajo inédito y que demuestra que 
nuestras ideas forman parte de un futuro muy cercano y que va en línea con los planes del 
gobierno actual.  




No podemos dejar de mencionar la actual crisis sanitaria4, sin ningún precedente 
cercano en las últimas décadas, que ha provocado que los gobiernos, la sociedad, y por 
supuesto el mercado de trabajo, se hayan tenido que adaptar a unas medidas sanitarias, 
sociales y económicas, lo que ha marcado nuestra investigación, convirtiéndose todo ello, 
en nuestra mayor limitación, no pudiendo prever los efectos en el mercado laboral, al no 
existir investigaciones rigurosas (aunque sí muchos discursos), ni la situación en la que 
quedarán las mujeres tras ella. Como tampoco podemos adelantar las consecuencias de 
las publicaciones recientes sobre los planes de igualdad y la transparencia retributiva, 
como tampoco de la ley del teletrabajo Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia (publicada tras los varios meses de confinamiento tras el estado de 
alarma e innumerables prórrogas, lo que ha derivado en una mayor incorporación de 
medios telemáticos a nivel laboral y que recoge una prórroga de la vigencia del Plan Me 
Cuida y que ofrece soluciones a la conciliación, como la reducción o adaptación de la 
jornada) que podrían suponer un avance en cuanto a medidas de conciliación y 
corresponsabilidad (asignatura pendiente) con un nuevo diseño de políticas de empresa 
más flexibles acercando diferencias. Tal situación ha obligado a un nuevo diseño de 
políticas empresariales, que podrían ocasionar una afección positiva en cuanto a unas 
menores diferencias en el mercado laboral (que estudiaremos) pero que, sin duda, deben 
venir con un cambio de mentalidad inicial para no correr el riesgo de retroceder las 
muchas décadas que se ha tardado en conseguir algunos progresos.   
Tras toda esta pluralidad expuesta, puede entenderse que la metodología utilizada a 
lo largo de los capítulos ha sido muy plural y adaptada a las distintas fases del estudio. 
En un primer momento se realiza un estudio histórico bibliográfico, buscando los 
fenómenos destacables referidos a las mujeres y que afectan al mercado laboral, en forma 
de síntesis o anotaciones relevantes y tras una extensa revisión bibliográfica. 
Posteriormente, damos cuenta de las desigualdades en el mercado laboral analizando las 
diversas fuentes oficiales (principalmente INE, Eurostat, EAES e informes nacionales y 
europeos). Tras ello, un análisis de las principales fuentes normativas, jurisprudenciales 
 
 
4 La crisis sanitaria vivida a lo largo del año 2020 (iniciada a finales del año 2019) y que espera alargarse, fue generada 
por el virus del SARS-COV-2, más conocido como COVID-19. Ha generado un fuerte impacto en la sociedad a nivel 
mundial. Se inició en China y de allí viajo debido a la globalización al resto de países, infectando y matando a miles de 
personas. Tanto los gobiernos, como las sociedades, y por supuesto el mercado de trabajo, han tenido que adaptarse a 
unas medidas sanitarias, sociales y económicas, sin ningún precedente cercano en las últimas décadas.  
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y políticas en materia de igualdad a nivel nacional, europeo e internacional, junto a las 
principales organizaciones involucradas, además de la protección de las desigualdades 
que se han ido encontrando en la aviación sobre el embarazo, la maternidad, la lactancia 
y las promociones salariales (que tardaban o nunca llegaban) en la aviación. 
Posteriormente se realiza un análisis terminológico propio, nunca antes realizado, tras una 
ardua tarea y una profunda investigación sobre la materia, rozando de nuevo otros 
campos, en este caso la filología, entrando de esta forma en el estudio del caso 
ADVENTIA, utilizando técnicas cuantitativas como cualitativas. Así podemos destacar, 
en primer lugar, el método estadístico, utilizado para descubrir las cifras en la profesión 
de piloto y en sus estudios previos, además de demostrar las razones por las que las 
mujeres no eligen esta profesión; descubrir los frenos que sufren (más aún en la actualidad 
al integrarse en los estudios oficiales de la Universidad de Salamanca “Grado en Piloto 
de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas”; destapar las trabas a las que se enfrentan 
las mujeres a lo largo de su vida, a la hora de elegir carrera, durante sus estudios y 
posteriormente, diferencias en los resultados, tanto durante el curso teórico como en su 
fase posterior de vuelo; dificultades en la incorporación laboral, analizando las tasas de 
mujeres y hombres piloto.  Se utilizan además otros métodos como la comparativa de 
datos (proporcionados por la escuela de aviación), encuesta, entrevista o el grupo de 
discusión, ya referidas.  
Para ello y con la metodología expuesta, la investigación se ha dividido en tres 
capítulos.  
En el primer capítulo analizaremos las desigualdades y discriminaciones que acaecen 
en contra de las mujeres en la esfera laboral. Sin embargo, para su correcta comprensión, 
creemos necesario incluir un breve recorrido histórico en nuestro país, a fin de conocer 
de dónde se parte y el por qué. Así, conoceremos la historia de las mujeres y los orígenes 
de tales desigualdades laborales. Considerando además que ello ha derivado en los 
estereotipos de género y unas diferencias acusadas en el mercado laboral, como pueden 
ser la desigualdad en los salarios, feminización de la pobreza, segregación horizontal y 
vertical, entre otros, que analizaremos también desde un punto de vista político-social 
haciendo un recorrido por las principales normativas. 
Cerraremos el primer capítulo con una comunicación sobre la Tutela Judicial Efectiva 
del Derecho de Igualdad. Para ello, estudiaremos la Carta Magna del ordenamiento 




jurídico español, al estar plasmado como derecho fundamental, obteniendo así el máximo 
grado de protección, estando amparada (como veremos en el capítulo segundo tras el 
análisis de sentencias relacionadas con las desigualdades encontradas en el mundo de la 
aviación) ante juzgados y tribunales, convirtiéndose así en un pilar fundamental del 
Estado de Derecho. Estudiaremos las tres dimensiones de la igualdad (ante la ley, en la 
ley y en la aplicación de la ley), además del sistema de garantías y el desarrollo nacional 
y supranacional para la erradicación de las desigualdades por parte de los poderes 
públicos.  
Una vez vistas cómo las desigualdades históricas encontradas tienen su reflejo en el 
mercado laboral, abordaremos gracias al segundo capítulo el estudio sobre la aviación, 
completamente masculinizado. Pero para ello, demostraremos cómo tales desigualdades 
quedan plasmadas en el lenguaje, estudiando desde una perspectiva de género, los 
principales textos de derecho aeronáutico, así como los principales convenios de 
aplicación (lo que nos ha obligado a enfrentarnos a ciertas dificultades por la dilatación 
en el tiempo y la aprobación de nuevos convenios a lo largo de estos años).   
 Una vez comprendido el marco jurídico, realizaremos un estudio pionero gracias a 
los datos cedidos por una de las principales y más importantes escuelas de aviación 
demostrando de esta forma que aún en la actualidad siguen existiendo profesiones 
completamente masculinizadas, siendo el trabajo de piloto una de ellas. En cinco años el 
número de mujeres colegiadas en España ha aumentado del 3% al 3,5% a pesar de los 
esfuerzos dedicados a la concienciación, la difusión del conocimiento e intento de ruptura 
con los estereotipos. Este trabajo ha resultado en ocasiones una ardua tarea de 
escudriñamiento, al no estar los datos publicados, pero gracias al mismo, se conocerá a 
fondo y se descubrirán las desigualdades que subyacen aproximándose la igualdad en 
ocasiones más a una utopía que a una realidad.  
Cerramos este segundo capítulo con el análisis de las desigualdades encontradas en 
las profesiones de tripulante de cabina de pasajeros y de vuelo relacionadas con el 
embarazo y su protección jurisdiccional, centrándonos en los derechos relacionados con 
la maternidad (embarazo, extinciones de contrato, lactancia, promociones laborales) y sus 
diferentes supuestos en el ámbito empresarial aeronáutico, suponiendo ésta la más 
gravosa de las situaciones encontradas.   
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La última parte del trabajo la dedicaremos a analizar la igualdad desde una 
perspectiva empresarial (capítulo tercero). Para ello, estudiaremos la Responsabilidad 
Social Corporativa (origen, marco normativo, concepto, actores, claves, herramientas de 
implantación, centrándonos en el ámbito aeronáutico) desde la perspectiva de igualdad. 
Analizaremos la Ley Orgánica 3/2007 con el fin de, posteriormente, centrarnos en los 
Planes de Igualdad como parte de la Responsabilidad Social Corporativa y su relación 
con la citada Ley, especialmente los conceptos ambiguos que presenta) y determinaremos 
si las posteriores regulaciones (Real Decreto-Ley 6/2019 y Real Decreto 901/2020 por el 
que se aprueba el Reglamento sobre Planes de Igualdad) los desarrolla. Ello (además de 
la Ley del Teletrabajo por la incorporación de los medios telemáticos a nuestras vidas tras 
la crisis sanitaria del 2020) ha ido obligando a reformular continuamente el capítulo, por 
lo que podemos decir que es el más “vivo” y dinámico de los tres.  
Incorporaremos los Planes de Igualdad como parte del compliance laboral y 
estudiaremos las fases de creación de un plan, centrándonos en propuestas de un nuevo 
código ético empresarial para una empresa de aviación, que hemos denominado 
Responsabilidad Social y Ambiental Corporativa, con la creación de sellos de calidad 
para el desarrollo de la misma, confiando así en que una empresa socialmente responsable 
es económicamente sostenible. La igualdad es rentable y no podemos esperar que llegue 
tan sólo con las políticas e instrumentos normativos, sino que la igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral puede venir de la mano de nuevas e innovadoras 
propuestas, como la apuesta por la dimensión social de la RSC, frecuentemente olvidada 
y los planes de igualdad como parte vital de la misma. Éstos últimos supondrán el cierre 
de la investigación, en forma de medidas para promover la igualdad de oportunidades en 
la empresa o propuestas para la concienciación de la sociedad castellano leonesa desde la 
Universidad como organización que representa la transferencia de conocimientos a la 
sociedad, transmitiéndolos y produciéndolos, y con un plan pionero de acercamiento de 
Universidad y Empresa, que podría impulsar una adecuada formación en la materia y la 
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